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Erityiskorvattaviin lääkkeisiin oikeuttavat
sairaudet 31.12.2010
Vaikean ja pitkäaikaisen sairauden perusteella myönnetään tämän 
sairauden lääkkeisiin erityiskorvausoikeus, mikä tarkoittaa, että 
lääkkeistä maksetaan sairausvakuutuskorvauksena peruskorvausta 
(42 % lääkevalmisteen hinnasta) suurempi korvaus. 
Seuraavassa esitetään sairauksittain yleisimpien 100-prosentti-
seen korvausryhmään kuuluvien oikeuksien lukumäärät vuoden 
2010 lopussa, muutosprosentit edelliseen vuoden vaihteeseen 
verrattuna sekä vuonna 2010 alkaneiden oikeuksien määrät ja 
kuolemaan päättyneiden oikeuksien määrät. Vastaavat tiedot 
esitetään myös kaikista 72-prosenttiseen korvausryhmään 
kuuluvista oikeuksista.
 Oikeuksia Muutos Alkaneita Kuolemaan
 31.12.2010 edellisestä v. 2010 päättyneitä
  vuodesta, %  v. 2010
Ylemmän erityiskorvausryhmän (100 %) sairaudet
Yhteensä 725 436 3,6 61 701 33 221
Diabetes 228 225 7,5 24 175 8 351
Psykoosit 97 302 0,4 4 516 2 992
Kilpirauhasen vajaatoiminta 85 922 -0,2 1 861 1 984
Glaukooma 80 050 2,6 5 856 3 845
Epilepsia ja siihen verrattavat kouristustilat 59 484 1,5 3 213 1 920
Rintasyöpä 28 073 7,4 4 023 1 222
Eturauhassyöpä 20 728 4,1 2 721 1 828
Pernisiöösianemia ja muut B12-vitam. imeytymishäiriöt 17 459 -1,9 735 1 081
Parkinsonin tauti 16 140 2,0 1 798 1 483
Leukemiat ja muut pahanlaatuiset veri- ja luuydintaudit
   sekä pahanlaatuiset imukudostaudit 15 231 6,6 2 172 1 131
Pahanlaatuiset kasvaimet 13 194 9,4 5 387 4 175
Älyllisesti kehitysvammaisilla esiintyvät käyttäytymisen
   levottomuustilat 8 348 -1,1 173 261
D-vitamiinin krooniset aineenvaihduntahäiriöt 6 995 2,4 844 671
Sukurauhasten vaikea vajaatoiminta 6 620 -0,5 390 66
MS-tauti 6 136 8,1 539 77
Munuaisten vajaatoimintaan liittyvä anemia 5 343 3,9 867 647
Elinsiirron tai kudossiirron jälkitila 4 483 4,0 364 176
Sarkoidoosi 3 561 0,4 117 85
Aivolisäkkeen etulohkon vajaatoiminta 2 902 2,5 174 57
Gynekologiset syövät 2 734 3,1 515 423
Lisäkilpirauhasten vajaatoiminta 2 114 -1,0 61 82
Muut sairaudet 14 392 3,4 1 200 664
    jatkuu
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Vuoden 2010 lopussa oli 1 268 500 vakuutetulla 2,0 milj. oikeutta 
erityiskorvattaviin lääkkeisiin eli 1,57 oikeutta henkilöä kohti. Kor-
vausoikeuksien lukumäärä ei sisällä rajoitetusti erityiskorvattuja 
oikeuksia: 18- ja 19-alkuiset oikeudet sekä 28-alkuiset oikeudet. 
Nämä rajoitetusti erityiskorvatut oikeudet myönnetään tietyin 
edellytyksin usein muun erityiskorvausoikeuden lisäksi.
Yleisin erityiskorvaukseen oikeuttava sairaus oli edelleen kroo-
ninen verenpainetauti, 504 800 oikeutta, toiseksi yleisin oli 
krooninen keuhkoastma, 233 200 oikeutta ja kolmanneksi yleisin 
diabetes, 228 200. Näiden kolmen sairauden korvausoikeuksien 
osuus oli 49 % kaikista erityiskorvausoikeuksista. Seuraaviksi 
yleisimmät sairaudet olivat krooninen sepelvaltimotauti, krooni-
seen sepelvaltimotautiin liittyvä rasva-aineenvaihdunnan häiriö, 
vaikeat psykoosit ja muut vaikeat mielenterveyden häiriöt sekä 
hajapesäkkeiset sidekudostaudit, reumaattiset niveltulehdukset 
ja niihin verrattavat tilat. 
Ylemmän erityiskorvausryhmän lääkeoikeuksien lukumäärä on 
kasvanut 3,6 % edellisestä vuoden vaihteesta. Alemman korva-
usryhmän oikeuksien määrä on hieman pienentynyt (vähennys 
0,2 %). Yleisimmissä sairauksissa suurimmat kasvuprosentit ovat 
diabeteksessa, 7,5 %, glaukoomassa, 2,6 % sekä hajapesäkkei-
sissä sidekudostaudeissa ja reumaattisissa niveltulehduksissa, 
2,4 %. Muissa oikeuksissa suurimmat kasvuprosentit ovat pahan-
laatuisten kasvainten, MS-taudin ja rintasyövän korvausoikeuksis-
sa. Erityiskorvausoikeuksien lukumäärä on edelleen pienentynyt 
kroonisessa sydämen vajaatoiminnassa (vähennys 6,9 %) ja 
yleisimmissä oikeuksissa kroonisessa sepelvaltimotaudissa 
(vähennys 1,4 %) ja kroonisessa verenpainetaudissa (vähennys 
0,7 %). 
jatkoa Oikeuksia Muutos Alkaneita Kuolemaan
 31.12.2010 edellisestä v. 2010 päättyneitä
  vuodesta, %  v. 2010
Alemman erityiskorvausryhmän (72 %) sairaudet
Yhteensä 1 265 311 -0,2 51 315 48 812
Krooninen verenpainetauti 504 788 -0,7 13 078 16 851
Krooninen keuhkoastma ja sitä läheisesti muistuttavat
   krooniset obstruktiiviset keuhkosairaudet 233 218 2,3 14 711 5 307
Krooninen sepelvaltimotauti 188 982 -1,4 7 948 10 711
Krooniseen sepelvaltimotautiin liittyvä 
   rasva-aineenvaihdunnan häiriö 102 830 -1,2 3 042 4 308
Hajapesäkkeiset sidekudostaudit, reumaattiset 
   niveltulehdukset ja niihin verrattavat tilat 94 383 2,4 5 133 2 435
Krooniset sydämen rytmihäiriöt 46 029 -0,2 2 847 2 930
Krooninen sydämen vajaatoiminta 43 024 -6,9 1 897 5 025
Haavainen paksusuolentulehdus ja Crohnin tauti 35 164 5,1 2 128 332
Kihti 11 733 -3,4 462 801
Klopidogreeli 9 737 -2,2 2 238 716
Periytyvät rasva-aineenvaihdunnan vaikea-asteiset häiriöt 5 160 -0,8 69 112
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Vuonna 2010 alkoi vähemmän erityiskorvausoikeuksia kuin 
edellisenä vuonna. Ylemmän erityiskorvausluokan oikeuksia alkoi 
kuitenkin 2,6 % enemmän kuin edellisenä vuonna ja alemman kor-
vausoikeusluokan oikeuksia alkoi 7,1 % vähemmän. Alkaneiden 
oikeuksien määrä oli suurin diabeteksessa, 24 200 oikeutta, ja 
määrä kasvoi edellisestä vuodesta 7,9 %. Alkaneiden oikeuksien 
määrä pieneni mm. kroonisessa verenpainetaudissa (vähennys 
15,9 %) ja kroonisessa sepelvaltimotaudissa (vähennys 10,0 %). 
Kuoleman vuoksi päättyi 82 000 erityiskorvausoikeutta vuonna 
2010. Kuolemaan päättyneitä oikeuksia oli kroonisessa sydämen 
vajaatoiminnassa, kroonisessa sepelvaltimotaudissa, kroonisessa 
verenpainetaudissa ja kihdissä huomattavasti enemmän kuin 
alkaneita oikeuksia.
Sairausvakuutus korvaa myös vaikean sairauden hoitoon käytettä-
vät kliiniset ravintovalmisteet sekä pitkäaikaisen ihotaudin hoitoon 
käytettävät perusvoiteet. Osa kliinisistä ravintovalmisteista korva-
taan 72-prosenttisesti. Vuoden 2010 lopussa oli voimassa 8 200 
ravintovalmisteoikeutta. Oikeudet kliinisten ravintovalmisteiden 
korvauksiin pienten lasten lehmänmaitoallergian sekä pienten 
lasten lehmänmaitoallergian ja tavanomaisten ravintovalmisteiden 
yliherkkyyden perusteella yhteensä olivat 46 % kaikista ravinto-
valmisteoikeuksista.
Henkilöitä, joilla oli vuoden 2010 lopussa korvausoikeus lääkkeisiin 
tai ravintovalmisteisiin, oli 1 299 000. Yksi korvausoikeus oli 60 pro-
sentilla, kaksi oikeutta 24 prosentilla ja kolme oikeutta 10 prosentilla. 
Neljä tai useampi oikeus oli 6 prosentilla oikeutetuista. 
Henkilöistä, joilla oli yksi korvausoikeus (785 500 henkilöä), 
29 prosentille tämä oikeus oli myönnetty verenpainetaudin 
perus teella ja 18 prosentille astman perusteella. Kahden kor-
vausoikeuden yhdistelmistä tavallisimpia olivat verenpainetauti 
ja sokeritauti, sepelvaltimotauti ja sepelvaltimotautiin liittyvä 
rasva-aineenvaihdunnan häiriö sekä verenpainetauti ja astma. 
Yksityiskohtaisempia tietoja erityiskorvattaviin lääkkeisiin oikeut-
tavista sairauksista voi tiedustella Kelan tilastoryhmästä (s-posti 
tilasto@kela.ﬁ ).
